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RESUMEN 
La captura de caracol rosado en Quintana Roo, México se regula desde 1983 por la Secretaría de Pesca, fecha en la que 
implementan tallas, períodos y localidades de pesca. Actualmente solo se permite la pesca en la Reserva de la Biosfera de Banco 
Chinchorro y por tres cooperativas pesqueras con un aproximado de 120 pescadores quienes cumplen al píe de la letra la normativa 
establecida. Desgraciadamente debido a la alta incidencia de la pesca furtiva, la población de caracol rosado ha disminuido de 
manera crítica en la Reserva, la merma de caracol se refleja en las cuotas permitidas que van de 30 toneladas en el 2006, hasta 4.5 en 
el 2010, por lo que los pescadores y manejadores tratando de detener la disminución logran para el 2009 el aumento de la veda en 
dos meses y mayor presencia de los oficiales para prevenir la captura. En el 2010 los pescadores solicitan a la legislatura estatal que 
la captura de caracol se considere delito todo el año además de elevar a pena grave su captura. Para reforzar y concluir dicha acción 
en junio de 2011 los pescadores y manejadores promueven la veda de caracol por cinco años y refrendan el aumento en la pena: La 
solicitud se ha visto con muy buenos ojos por lo que se espera se pueda aprobar ésta veda la cual es un ejemplo en manejo 
sustentable.  
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INTRODUCCION  
El caracol rosado Strombus gigas es un molusco de amplia distribución en el Caribe. Se distribuye desde el norte de 
Brasil hasta las Bahamas. Es el segundo recurso pesquero en la región, después de la langosta espinosa Panulirus argus. Sin 
embargo, en los últimos años se ha visto afectado por la sobre pesca, de tal forma que esta incluido en el apéndice II del 
CITES (Stoner 1998). Esta problemática es compartida por varios países del Caribe, y ha generado investigaciones que 
permitan entender la dinámica del recurso, principalmente aquellas relaciones con la dispersión larval; de Jesús-Navarrete y 
Aldana 2000, de Jesús-Navarrete 2002, Delgado et al. 2005). 
Con el fin de regular el aprovechamiento de las especies de fauna acuática en aguas de jurisdicción federal el  16 de 
marzo de 1994 se establecieron las épocas y zonas de veda;  específicamente para las especies de caracol  en aguas de 
jurisdicción federal de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, se publicó el 21 de abril de 1995 en el Diario 
Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-013-PESC-1994, que define las medidas de regulación conforme 
localidades estableciendo tallas mínimas de captura, métodos de pesca y una cuota anual de captura la cual debe ser emitida 
anualmente por el Instituto Nacional de la Pesca.  
Conforme el Código Penal Federal el Art. 420 Fracción II se establece: Se impondrá pena de uno a nueve años de 
prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente, Capture, transforme, acopie, transporte 
o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda, por lo que aquellas personas que infrinjan estas disposiciones 
estarán cometiendo un delito. 
Fuera de la veda, aquellas personas que capturen y comercialicen ilegalmente el producto cometen una falta administra-
tiva ante las disposiciones de la CONAPESCA, por lo que deberán cubrir la multa que la institución señale (Ley de pesca y 
Acuacultura Sustentables 2007)  
En ambos casos el sujeto que viole la normatividad para que reciba su sanción o se califique como delincuente debe ser 
sorprendido in flagrancia por las autoridades o el denunciante tener las pruebas correspondientes   para poder conformar los 
expedientes y castigar a los ilegales. Desgraciadamente la mayoría de las veces los pescadores furtivos sueltan el producto y 
pocas veces son castigados. 
En México, el único lugar donde se pesca actualmente el S. gigas es Quintana Roo. La producción proviene del sur del 
Estado, principalmente de la Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro. Aunque, se han realizado trabajos previos en 
Banco Chinchorro (Chávez y Arreguín 1994, Domínguez et al. 1992, De Jesús-Navarrete et al. 1994), las ultimas investiga-
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ciones realizadas sobre el recurso caracol, indican una 
disminución en la abundancia del recurso, así como efectos 
negativos sobre la talla de captura (de Jesús-Navarrete et 
al. 2003), de tal manera que las cuotas pesqueras autoriza-
das son cubiertas con porcentajes alto de juveniles (65%) 
(De Jesús-Navarrete 2007 Comunicación personal). 
El producto está concesionado y solamente cuatro 
Sociedades Cooperativas de Producción pesquera pueden 
extraerlo, la SCPP “Cozumel” para la población de caracol 
rosado en Cozumel, la SCPP “Banco Chinchorro”, la SCPP 
“Andres Quintana Roo”, la SCPP “Langosteros del 
Caribe”, éstas tres últimas con permiso de aprovechamien-
to en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro. 
En Banco Chinchorro la pesca es limitada al buceo 
libre, que es una actividad que se realiza entre los 15 y 20 
m de profundidad. De esta manera, sólo una porción de la 
población del caracol S. gigas es sujeta a explotación. En 
trabajos de campo previo, hemos observado la presencia de 
una población de caracol en buen estado a 45 m de 
profundidad con una predominancia de adultos. En la 
temporada reproductiva que va de julio a septiembre, estos 
organismos realizan migraciones hacia las zonas de 
reproducción a profundidades que varia de los 20 a 12 m 
(De Jesús-Navarrete, Datos no publicados).  
Aunque, las cooperativas pesqueras han mostrado 
cumplimiento en la normatividad, así como una buena 
disposición y apoyo en el manejo del recurso, prevalece el 
hecho de una explotación sin control todo el año por parte 
de los pescadores furtivos llamados coloquialmente como 
“pachocheros”, con la consecuente disminución del 
recurso.  
La pesca ilegal durante la veda (Mayo a Noviembre) 
ha puesto en riesgo la pesquería, se estima que los pescado-
res furtivos pueden estar extrayendo hasta 30 toneladas al 
año, lo cual representa  casi siete veces lo permitido a los 
pescadores cooperativados. 
Dado el abatimiento de la población de caracol rosado 
que se refleja en números tan bajo de cuota permitida (4.5 
toneladas ara el 2010), así como las multas poco onerosas 
por la falta administrativa los pescadores y manejadores de 
la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro acuerdan 
aumentar los meses de veda para poder castigar con más 
fuerza  a los pescadores ilegales. 
Por lo anterior es necesario implementar una normati-
vidad óptima para la restauración de la población de 
caracol rosado en la Reserva. 
 
OBJETIVO  
Promover acciones legales de manejo de la población 
de caracol rosado Strombus gigas para la Reserva de la 
Biosfera Banco Chinchorro, Quintana Roo, México, que 
permitan la restauración de la población.  
 
ANTECEDENTES  
Actualmente en el mundo se reconocen 72 especies de 
caracoles pertenecientes a la familia Strombidae, su tamaño 
varía desde 2.5 centímetros (Strombus mutabilis) hasta los 
37.5 centímetros que alcanza el caracol gigante de Brasil 
(Strombus goliath).  
En el Caribe mexicano encontramos cinco especies y 
la más abundante es el caracol rosado (Strombus gigas) que 
alcanza una longitud de 20 - 25 centímetros, habita en 
aguas claras a poca profundidad, aunque han sido reporta-
dos hasta los 120 metros y su hábitat típico son arenales, 
pastos marinos y pedacería de coral. Desde tiempos muy 
antiguos se ha capturado y utilizado como alimento de 
subsistencia, instrumentos musicales, piezas de ornato, 
materia prima para la construcción de herramientas e 
inclusive como moneda, sin embargo la demanda de su 
carne ha prevalecido sobre las demás.  
Para Quintana Roo, uno de los pocos estados de la 
república que cuenta en sus litorales con la especie de 
caracol rosado (Strombus gigas) también conocido como 
de abanico o reina, constituye un significativo recurso de 
tradición e importancia económica, al ser la segunda 
pescadería más importante después de la langosta espinosa 
(Panulirus argus), y tratarse de una de las especies marinas 
con un alto valor comercial debido a la demanda nacional e 
internacional con que cuenta. Aunado a ello el caracol tiene 
un valor heráldico ya que se encuentra representado en el 
escudo de este estado lo que le confiere además un alto 
valor cultural y social.  
Siendo así y por las nobles características de este 
producto marino fue que al final de la década de los 
ochentas que la pesquería comenzó a declinar significativa-
mente debido a la sobrepesca, la pesca furtiva, comerciali-
zación ilegal, así como consumo de producto durante las 
vedas, aunado a la falta de un marco legal que protegiera 
más esta especie.  
En ese sentido la Secretaría de Pesca desarrolla 
diversas acciones conducentes a proteger especies que por 
su valor natural y económico deben contar con medidas 
que regulen su aprovechamiento por lo que publica en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de marzo de 
1994 el establecimiento de épocas y zonas de veda para la 
pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas 
de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, 
específicamente el caracol del litoral en Quintana Roo 
estableciendo un periodo de veda del 1 de mayo al 31 de 
octubre de cada año para el Caracol Rosado.  
Asimismo el 21 de abril de 1995 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana 
NOM-013-PESC-1994, con el fin de regular el aprovecha-
miento de las especies de caracol en aguas de jurisdicción 
federal de los estados de Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán, incluyendo medidas de regulación que considera 
variaciones regionales y locales, tallas mínimas de captura, 
métodos de pesca y una cuota anual de captura.  
En los años 90s, sigue siendo aprovechado éste recurso 
en Banco Chinchorro y Cozumel, contando para ese 
entonces una fuerza de trabajo de aproximadamente 108 
pescadores organizados en cuatro sociedades cooperativas, 
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con un total de 76 embarcaciones,  y un beneficio directo a 
más de 200 familias mexicanas.  
Ha partir del 2006 el único sitio donde se aprovecha el 
caracol es Banco Chinchorro, ubicado a 38 km de la costa 
entre los poblados pesqueros de Mahahual y Xcalak, en el 
municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, el Banco fue 
declarado mediante decreto presidencial – 19 de julio de 
1996– Área Natural Protegida con carácter de Reserva de 
la Biosfera pues esta área presenta ecosistemas como: 
arrecifes, pastos marinos, manglares y arenales en los que 
se albergan diversas especies que se encuentran  bajo 
alguna categoría de protección con una gran productividad 
y biodiversidad marina. Además Banco Chinchorro forma 
parte del segundo sistema arrecifal más grande del mundo, 
lo cual le confiere una mejor significación internacional 
otrorgándole en julio del 2003 el nombramiento como Sitio 
MAB-UNESCO, en mayo de 2004 se nomina Sitio de 
Humedal de Importancia Mundial RAMSAR y en julio del 
2007 se postula como Sitio de patrimonio de la Humanidad 
ante la UNESCO, nominación que será dictaminado para el 
año 2012 
No obstante de que Banco Chinchorro es un área 
natural protegida y cuenta con un Programa de Manejo 
cuyo objetivo es asegurar el equilibrio y la continuidad de 
sus procesos ecológicos, salvaguardar la diversidad 
genética de las especies existentes, planear y administrar 
integralmente el cuidado y uso de los recursos naturales de 
la región así como el aprovechamiento sustentable de los 
recursos incluyendo la pesca de caracol rosado (Strombus 
gigas), no ha sido suficiente para impedir la sobreexplota-
ción pesquera, la extracción y comercialización ilegal de 
esta especie en los últimos años por lo que manejadores y 
pescadores se reúnen para fortalecer el marco legal a través 
del Comité de Delitos Ambientales de la Procuraduria 
General de la Respública y cuyo secretariado lleva la 
dirección de la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Región Geográfica de Aplicación del Proyecto 
El trabajo fue realizado entre el 2004 y 2011 en La 
Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, el Parque 
Nacional Arrecifes de Xcalak y la Ciudad de Chetumal,  en 
el estado de Quintana Roo. 
Para la elaboración de la estrategia se realizó:  
i) Supervisión e inspección de la Reserva de la 
Biosfera Banco Chinchorro por los oficiales de la 
CONAPESCA y personal de la CONANP, 
ii) Monitoreos de la población de caracol rosado en 
la reserva de la Biosfera banco Chichorro por 
personal de INAPESCA, Centro Regional de 
Investigación Pesquera Puerto Morelos realiza 
anualmente un conteo de caracoles por cuadrantes 
dentro de una red de estaciones. CRIP de Puerto 
Morelos,  
iii) Recopilación de información para reunir los 
elementos técnicos justificativos para el aumento 
en los meses de veda y elevación a pena grave, 
iv) Reuniones con pescadores para identificar la 
problemática y posibles soluciones, 
v) Reuniones mensuales interinstitucionales para la 
supervisión y vigilancia de los recursos pesqueros, 
en donde se identificó la problemática y se reviso 
el marco legal, 
vi) Visita a la cámara de congreso estatal para 
presentar la problemática y la propuesta al cambio 
en le marco legal, y 
vii) Difusión de la propuesta con ONG y sociedad 
civil para apoyo a la veda.  
Figura 1. Localización de la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, 
Quintana Roo, México. 




Tamaño Poblacional  
 La evaluación para la temporada de pesca 2008-2009 
se realizó en agosto de 2008, dando como resultado que la 
densidad media de caracoles en Banco Chinchorro fue de 
0.02 ind/m2, por lo que la cuota recomendada fue de nueve 
toneladas, sin embargo la densidad en Cozumel fue de 
0.007 ind/m2, inferior al PRL, por lo que se recomendó no 
autorizar cuota de captura para éste sitio.  
El deterioro del caracol rosado (Strombus gigas) de-
clarado por la Carta Nacional Pesquera es evidente, basta 
mencionar que en el año de 1987 la cuota de captura para 
los pescadores otorgada fue de 71 toneladas, para la década 
de los años 90 la cuota permitida fue de 45 toneladas, para 
el 2005 disminuyó a 21 toneladas y para el 2008, como 
anteriormente se expresó, sólo se permitieron 9 toneladas 
tal mismas que se repitieron para el 2009, mientras que 
para el 2010 la recomendación fue de 4.5 tn y como se 
detalla en la gráfica siguiente (Figura 2). 
Bis del Código Penal Federal para que se consideré delito 
la captura de caracol dentro y fuera de la veda. 
Se ingresa a la CONAPESCA el 23 de junio del 2011 
a través de la  Delegación estatal de Quintana Roo, la 
iniciativa de veda de caracol rosado Strombus gigas por 
cinco años en el litoral del Estado de Quintana Roo. 
En sesión Ordinaria celebrada el 15 de diciembre del 
2011 la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quinta Roo emite el acuerdo para establecer el período de 
veda por cinco años para la pesca comercial de caracol 
Rosado o blanco (Strombus gigas) en todo el litoral del 
Estado de Quintana Roo.  
Se elabora un video de difusión sobre la veda de 
caracol rosado y se imprimieron 2000 calendarios los que 
se distribuyeron en los diferentes restaurantes, comercios y 
público en general. 
 
CONCLUSIONES 
i. La población de caracol rosado Strombus gigas en 
la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro ha 
disminuido. 
ii. Se amplia dos meses la veda de caracol rosado. 
iii. Se solicita la veda temporal por cinco años. 
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Figura 2. Cuotas permitidas por año en kilogramos confor-
me los registros del CRIP, Pto Morelos, INAPESCA. 
Normatividad 
A solicitud de los pescadores de las tres SCPP 
“Andres Quintana Roo” “Banco Chinchorro” y 
“Langosteros del Caribe” se publica en el Diario Oficial de 
la Federación de fecha 13 de febrero de 2009, el aumento 
en el periodo de veda para la pesca comercial de caracol 
rosado o blanco (Strombus gigas) en aguas de jurisdicción 
federal correspondientes al litoral de Quintana Roo, con un 
incremento de dos meses más al establecido en el decreto 
previo (Mayo a Octubre) se aumenta el mes de Noviembre 
y el mes de Febrero, además se establece la veda durante 3 
años en el Banco de Cozumel.  
El diputado Alain Ferrat Mancera, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México de la LX Legislatura del honorable Congreso de la 
Unión, somete a consideración de en la sesión de la 
comisión permanente del miércoles 1 de julio de 2009, la 
iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción II 
